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Resumo: A universidade além de formar profissionais capazes de atuar de forma técnica 
em diversas áreas do conhecimento, tem papel fundamental na formação cidadã de seus 
acadêmicos. Nesse sentido, a temática sustentabilidade tem sido abordada em todos 
cursos de ensino superior da Unoesc com o intuito de contribuir com a formação 
acadêmica e humana. Para embasar essa formação, em julho de 2019, através da Portaria  
Nº 012/VR-CCO/2019 nomeou o Grupo de Trabalho de Sustentabilidade da Unoesc Chapecó. 
Este grupo possui seis integrantes diretivos, docentes e técnicos de áreas do conhecimento 
que reune-se semanalmente. O objetivo desde grupo é discutir e promover melhores 
práticas de sustentabilidade do campus Chapecó.   No primeiro mês 10 ações foram 
propostas e executadas: elaboração do plano de gerenciamento de resíduos, capacitação 
para serviços gerais, técnicos, docentes e cantina; organização dos lixeiros nas salas de 
aula; discussão sobre a disponibilidade de copos descartáveis; organização de espaço para 
composteira;  efetivação do programa Pense Bem e organização de eventos mais 
sustentáveis. As próximas etapas estão em construção de uma horta com o material 
resultante do processo de compostagem, capacitação aos acadêmicos e projeto de 
eficiência energética.  Além disso, serão criados indicadores de sustentabilidade para 
mensurar os resultados ao longo do ano. Espera-se que a partir deste grupo de trabalho, 
resultados significativos em relação a sustentabilidade econômica, mas especialmente 
resultados positivos buscando sustentabilidade ambiental e social a todos envolvidos. 
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